












分配的不公 ¹ , 城乡差别的进一步扩大,以及城镇中不同人群矛盾的公开化。因此我国公费医疗制度的主要
弊端之一,就是保障对象范围窄, 管理和服务的社会化程度比较低。
公费医疗的费用完全由国家和企业负担, 由于医疗费用支出的不确定性以及无限制扩张趋势, 国家和企





益0的现象, 或许是由于医疗保障的社会化程度不高引起的迂回救济, 而/ 小病大看, 无病小看0, 家庭积累大量
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